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Météo-France ouvrira ses portes au public 
le dimanche 17 mai 1998, aussi bien 
pour ses centres de métropole que pour ceux d’outre-mer.
Sites à visiter
Cette carte pourra faire l’objet de mises à jour, qui seront consultables en
temps utile sur Internet, à l’adresse suivante :
http://www.meteo.fr
RENDEZ-VOUS 
À MÉTÉO-FRANCE
17 mai 1998
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La neuvième conférence « Satellites, météorologie et océano-
graphie », organisée par l’American Meteorological Society
(AMS), la Société météorologique de France (SMF) et
Eumetsat, se tiendra du 25 au 29 mai 1998 en France, dans les
locaux de l’Unesco, 125, avenue de Suffren, Paris 7e. Elle est
parrainée par la Commission océanographique intergouverne-
mentale de l’Unesco (COI), l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), Météo-France, le Centre national d’études
spatiales (Cnes), le Service hydrographique et océanographique
de la Marine et la Deutsche Meteorologische Gesellschaft. 
Une liste détaillée des thèmes qui seront traités pendant cette
conférence a été publiée dans La Météorologie n° 19, sep-
tembre 1997, p. 69.
Programme préliminaire
Chaque journée se déroulera de la façon suivante :
• 9 h - 10 h 30 : session orale de conférences invitées.
• 10 h 30 - 12 h : session affichée de contributions acceptées.
• 13 h - 14 h 30 : session affichée de contributions acceptées.
• 14 h 30 - 15 h 30 : session orale de conférences invitées.
• 15 h 30 - 16 h 30 : discussions en groupe.
• 16 h 30 - 18 h : synthèse des contributions affichées.
Chaque journée sera consacrée à un thème précis :
• Lundi 25 mai : applications des satellites à la climatologie.
• Mardi 26 mai : applications des satellites à l’étude de l’océan, de l’atmo-
sphère et de la surface terrestre.
• Mercredi 27 mai : applications des satellites géostationnaires, Eumetsat.
• Jeudi 28 mai : nouveaux instruments, nouvelles technologies.
• Vendredi 29 mai : applications des observations satellitales à la sur-
veillance et à la prévision de la variabilité océanique et atmosphérique
(Année de l’océan de la COI de l’Unesco).
Inscriptions à la conférence
Les personnes désireuses d’assister à la conférence doivent s’inscrire auprès
de la Société météorologique de France. Un bulletin d’inscription, compor-
tant les tarifs et les modes possibles de paiement, est joint en encart libre à
ce n° 21 de La Météorologie.
Le lecteur intéressé pourra également consulter le site Internet de la confé-
rence à l’adresse suivante :
http://www.onr.navy.mil/sci_tech/ocean/9thsmo
NEUVIÈME  CONFÉRENCE
« SATELLITES, MÉTÉOROLOGIE 
ET OCÉANOGRAPHIE »
Paris, France, 25-29 mai 1998
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La réunion annuelle 1998 du programme MAP se tiendra dans
un lieu hautement symbolique : la ville de Chamonix-Mont-
Blanc, célèbre depuis plus de cent ans pour la pratique du ski,
de l’alpinisme et du tourisme alpin. La conférence se déroulera
au Centre des congrès Majestic, qui peut recevoir jusqu’à 400
personnes. Si le temps le permet, les pauses-café auront lieu
sur la terrasse, où l’on peut jouir d’une vue superbe sur le mont
Blanc et l’aiguille du Midi.
La conférence scientifique proprement dite se déroulera du
mercredi 17 juin matin au vendredi 19 juin à midi. Un choix
d’excursions est proposé pour le vendredi après-midi.
Les communications scientifiques concerneront les précipita-
tions influencées par le relief, la prévision numérique du temps
en milieu montagneux, le foehn, les ondes de gravité, la clima-
tologie alpine à méso-échelle, la couche limite atmosphérique
sur un terrain complexe et, plus généralement, les activités liées
au programme MAP.
RÉUNION 1998 
DU PROGRAMME MAP
(MESOSCALE ALPINE PROGRAMME)
Chamonix-Mont-Blanc, 
France, 17-19 juin 1998 
(© Météo-France)
Le lecteur désireux d’en savoir plus pourra consulter le site Internet de la
conférence à l’adresse suivante :
http://www.map.ethz.ch
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1 - Réunion scientifique du programme Pages
Londres, Royaume-Uni, 19-23 avril 1998
pages@ubeclu.unibe.ch
2 - XXIIIe assemblée générale de la Société européenne de géo-
physique
Nice, France, 20-24 avril 1998
http://www.copernicus.org/EGS/EGS.html
3 - Conférence internationale sur la mousson et le cycle hydro-
logique
Kyongju, Corée, 21-23 avril 1998
+82.2.882.1541
4 - Conférence technique sur les méthodes d’observation et les
instruments météorologiques et environnementaux (Teco-98)
Casablanca, Maroc, 13-15 mai 1998
schulze@www.wmo.ch
5 - Conférence internationale du programme Woce portant sur
la circulation océanique et le climat
Halifax, Canada, 24-29 mai 1998
woceipo@soc.soton.ac.uk
6 - VIIe réunion internationale de climatologie statistique
Whistler, Canada, 25-29 mai 1998
http://www.stat.washington.edu/peter/7imsc
7 - XXXIIe congrès annuel de la Société canadienne de météo-
rologie et d’océanographie
Halifax, Canada, 1-4 juin 1998
http://www.phys.ocean.dal.ca/CMOS/indexf.html
8 - Symposium international « Rossby-100 »
Stockholm, Suède, 8-12 juin 1998
sympos@misu.su.se
9 - Conférence européenne sur le rayonnement atmosphérique
ultraviolet
Helsinki, Finlande, 28 juin - 2 juillet 1998
leena.laisi@fmi.fi
10 - VIe conférence internationale sur les précipitations : pré-
visibilité de la pluie aux diverses échelles
Mauna Lani Bay, États-Unis, 29 juin - 1er juillet 1998
avissar@gaia.rutgers.edu
Pour obtenir plus de renseignements, les symboles indiquent divers outils de com-
munication :
☎ = numéro de téléphone ;        = numéro de télécopie ;    
= adresse électronique ;            = site Internet
AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES
